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Palabras clave: olivar, pomologia, estudio colorimetria, ABT, índice de maduración, conservación 
varietal  
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Palabras clave: Olive tree, pomology, colorimetric study, ABT, ripening degree, varietal conservation  
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